

































































































































































































































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 46 号（2019 年 11 月 29 日）
７　ステップ毎のねらい
　ステップと育成能力との大まかな関係を示します。
AL ： アクティブラーニング （学修者の能動的主体的な学習方法）
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田中義隆「21世紀型スキルと諸外国の教育実践――求められる新しい能力育成」
─ 208 ─
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明石書店 （2015/08/27）　ISBN-10: 4750342300　　ISBN-13: 978-4750342306







中村 祐治，尾崎 誠　「学力の3要素」を意識すれば授業が変わる !
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